






















































美 術 展「i-Acanthus Art 2016」開催






























































会期  平成28年12月 9 日～平成29年 3 月 8 日　 会場  資料館展示室
　12月 9日（金）から平成29年 3月 8日（水）まで学生企画展「ハカリモノ －文系
学生が紹介する科学実験機器－」を資料館展示室で開催しています。
　この企画展示は，本年度に「博物館実習」を受講している学生たちが，これ
まで学んできた博物館学の理論及び学外での館園実習の実践経験を踏まえ，
テーマ選定からポスターデザイン，パネル作成及び資料の選定・展示に至る
までほぼ全ての学芸員業務を自ら行った成果発表です。
　また，この期間
に，学生が企画し
た連携コンサート
やワークショップ
を併せて開催して
います。
　ぜひ，足を運んでいただき，学生の力作をご覧く
ださい。
　学芸員の笠原です。博物館実習を受講する学生
がつくりあげる企画展は，今年で三年目を迎えま
した。毎回，テーマは異なりますが，いずれも学生ならではの斬
新で意欲的な企画展です。自分自身でも展示を企画しますが，学
生たちのアイデアとパワーには驚かされるばかり。全国でもまれ
な学生による企画展に，今後も期待しています。 （笠原健司）
編集後記
　特別展「ガラスの博物誌」の開催に合わせて，展示にもご協力いただいたガラス研究で著名な「箱根ガラスの
森美術館」顧問の由水常雄氏をお招きし，平成28年11月15日（火）に中央図書館AV室で，資料館特別講演会を開
催しました。
　同氏は，融点が異なるガラスを接合するこ
とが古代の技術では可能であったが，その技
術の伝承が絶えて現代の技術では困難になっ
ていることなど興味深いお話をされ，集まっ
た聴衆を魅了しました。
特別講演会
「私のガラス研究50年 ー古代ガラスから現代の先端技術までー」を開催
講演会実施報告
開催案内
準備の様子
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